



A. Latar Belakang 
Di zaman yang semakin lama semakin maju hingga sekarang ini, banyak dari Stasiun 
Televisi yang ada di seluruh Indonesia, baik itu dari televisi lokal maupun nasional berlomba-
lomba membuat program acara yang bersifat menarik, kreatif, beredukasi dan tentunya bisa 
menghibur masyarakat Indonesia, tetapi tidak banyak stasiun televisi yang ada menampilkan 
program acara maupun tayangan yang bisa mendidik dan memberikan contoh positif bagi 
generasi muda bangsa. Tayang televisi yang sekarang telah didominasi dengan tayangan 
sinetron, baik itu dari dalam negeri maupun membeli dari luar negeri mengakibatkan tayangan-
tayangan lokal seperti budaya, agrikultural dan seni yang banyak sekali di negeri kita ini jarang 
dan bahkan tidak ditayangkan pada jam-jam utama. 
Teknologi internet, smartphone dan streaming yang makin lama makin diminati oleh 
banyak kalangan masyarakat, dari anak kecil usia 1-12 tahun hingga sampai orangtua lanjut 
sekitar 65 tahun keatas telah mengkonsumsi atau menggunakan internet sebagai sumber sarana 
informasi yang primer. Namun sebagian besar masyarakat tidak tahu dari dampak negatif dari 
internet tersebut. 
Stasiun televisi mau tidak mau harus ekstra kerja keras dan harus memberikan invoasi-
inovasi yang baru dan beda dari yang lain agar bisa memberikan nilai jual yang baik untuk para 
pengiklan maupun untuk perusahaan besar dan tentunya menarik hati para penonton yang 
melihat tayangan yang disajikan oleh berbagai stasiun televisi masing-masing. Inilah yang 
menjadi tujuan penulis untuk meneliti lebih dalam tentang siaran program di zaman sekarang, 
khususnya di wilayah lokal.  
Kuliah Kerja Media yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh setiap mahasiswa ini, 
memberikan sarana wawasan luas dan pengajaran ilmu yang nyata untuk bisa merasakan 
bagaimana proses pelaksanaan kerja dan teori yang sudah pernah dilakukan dan didapat di 
universitas bisa diterapkan di dunia kerja. Kuliah Kerja Media ini juga merupakan kurikulum 
akhir yang ada di jenjang Diploma III, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). 
Salah satu lembaga atau instansi yang menerima mahasiswa magang atau Kuliah Kerja 
Media ini yaitu di PT. Arah Dunia Televisi (ADiTV) yang berlokasikan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Stasiun ADiTV yang merupakan stasiun televisi swasta yang menyajikan 
program-program yang bernuansa religius untuk memberikan tayangan yang mendidik serta 
beredukatif, namun tak lupa stasiun televisi ini memberikan tayangan-tayangan lokal yang 
kreatif, inisiatif, variatif dan tentunya berbudaya. ADiTV ini juga memiliki pesaing televisi 
lokal yang lain seperti RBTV, Jogja TV, TVRI Yogyakarta dan NET TV Yogyakarta. Inilah 
yang mendasari penulis memilih ADiTV Yogyakarta sebagai tempat pelaksanaan Kuliah Kerja 
Media selama kurang lebih dua bulan di dalam Divisi Asisten Produksi. 
Manfaat Kuliah Kerja Media yang dilaksanakan penulis di PT. Arah Dunia Televisi 
(ADiTV) ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana proses produksi program 
yang sesungguhnya, membangun karakter diri, profesionalisme, belajar attitude yang baik, 
mandiri, berpikir kreatif dan kritis, serta menerapkan teori yang sudah di dapat di universitas 
agar bisa dilakukan di tempat instansi yang dituju.  
 
 
B. Tujuan KKM  
1. Tujuan Umum  
a. Menerapkan teori-teori yang sudah didapatkan penulis selama di bangku perkuliahan 
secara langsung di PT. Arah Dunia Televisi (ADiTV). 
b. Menumbuhkan rasa disiplin waktu dan tanggung jawab, serta membangun kerjasama 
kelompok maupun individu sesama rekan kerja dalam proses Penyiaran. 
2.  Tujuan Khusus. 
a. Menambah wawasan luas, ilmu pengetahuan serta pengalaman di dunia kerja. 
Khususnya dalam bidang Asisten Produksi. 
b. Mengetahui dan meneliti cara kerja peran Penyiaran di PT. Arah Dunia Televisi 
(ADiTV). 
c. Untuk melengkapi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Tugas Akhir dan 
memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) jurusan Penyiaran di Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik. 
 
C. Tata Laksana KKM  
Nama Instansi  : PT. Arah Dunia Televisi (ADiTV) 
Alamat   : Jl. Raya Tajem KM. 3, Panjen, Wedomartani, Ngemplak, Kabuupaten 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Kode Pos   : 55281 
Telp  : (0274) 4531-777 
Social Media  : @Aditv_Jogja 
Website  : http://aditv.co.id 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
